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Mieshkov Ya.V. Fomenko M.I. Dematioid hyphomycetes as potential indicators of forest 
state. Dematioids is a formal but common name for a polyphyletic group of fungi that previously had 
the status of the family Dematiaceae Fr. from the class Hyphomycetes Fr. The group includes 
anamorphic fungi with simple or sinnematous conidiophores and melanized sporulations. Members 
of this group are highly resistant to various adverse environmental factors, often live on dead wood 
and play a significant role in its destruction, which determines the life of forest ecosystems. They can 
take part either in the early stage of decomposition either in the late. The high species diversity and 
abundance of dematioid hyphomycetes representatives on dead fallen wood in the forest can serve as 
an indirect indicators of forest health. The decrease in the number and variety of dark-colored 
hyphomycetes on felled wood can signal a strong anthropogenic load or other extreme factors. 
 
За останні два десятиріччя чимало наукових досліджень наголошувало на зростаючій 
важливості старих природніх лісів для забезпечення підтримки глобального біорізноманіття. 
Значною мірою воно зумовлене наявністю в таких лісах великої кількості мертвої деревини 
різних видів рослин, різних розмірних класів, що знаходиться на різних стадіях розкладення. 
Така деревина слугує субстратом для живлення і місцем проживання великої кількості 
організмів. Штучні лісові насадження значною мірою позбавлені цієї властивості через 
монокультуру, однорідність дерев за віком, регулярне проведення рубок тощо (Wal van der A. 
et al., 2015). 
Дереворуйнівні гриби відіграють ключову роль в екології лісів, оскільки вони 
відповідають за розкладання деревини та забезпечують повернення елементів живлення від 
мертвих дерев в екосистеми. Лісогосподарська діяльність, під час якої відбувається вилучення 
деревини з лісів, загрожує біорізноманіттю та порушує цикли рециркуляції речовин (Bässler C. 
et al., 2014).  
Протягом тривалого часу серед науковців була поширена думка, що основну роль у 
розкладанні деревини виконують гриби з відділу Basidiomycota R.T. Moore (Eaton, Hale, 1993; 
Schmidt O., 2006). Натомість результати досліджень останніх років показують, що 
функціонально роль сумчастих грибів у розкладанні деревини була сильно недооцінена. 
В одній з сучасних робіт показано, що 95% чисельності грибних угрупувань на деревині, що 
піддалася швидкому розкладанню, були представлені відділом Ascomycota Caval.-Sm. (Wal 
van der A. et al., 2015). При цьому доведено, що сумчасті гриби можуть брати участь як на 
ранніх так і пізніх етапах деструкції (Gómez-Brandón M. et al., 2020). 
Будь-яка екосистема є складною і динамічною, через що не є можливим відстежувати й 
аналізувати всі зв’язки, які в ній існують, а проведення комплексних досліджень є дуже 
коштовним та часозатратним процесом. Тому для визначення її стану на ранніх етапах 
дослідження використовують біоіндикаторні види, що здатні специфічно реагувати на зміни в 
екосистемах (Mueller G. et al., 2004). Деякі види дереворуйнівних грибів мають індикаторні 
властивості і дозволяють людині оцінювати антропогенний вплив на стан природних лісових 
екосистем, що є край необхідним для їх збереження (Wal van der A. et al., 2015). 
Дематієві гіфоміцети – формальна, але загальновживана назва поліфілетичної групи 
грибів, які раніше мали статус родини Dematiaceae Fr. з класу Hyphomycetes Fr. Група об’єднує 
анаморфні гриби з простими або зібраними в сіннеми конідієносцями та меланізованими 
(темнозабарвленими) спороношеннями (Мельник В.А., 2000). 
Завдяки наявності меланіну в клітинних стінках, на відміну від інших гіфоміцетів, ці гриби 
мають дуже високу резистентність до різного роду негативних факторів середовища. Це 
значно підвищує їх життєздатність та зменшує чутливість до стресорів: підвищених 
температур, УФ-випромінювання, осмотичного стресу, нестачі поживних речовин, 
ферментативного лізису в субстраті тощо (Gómez B.L., Nosanchuk J.D., 2003; Siletti et al., 2017). 
На нашу думку, ці гриби можна запропонувати як потенційні індикатори стану екосистем, 
зокрема лісових. Їх спороношення є доволі поширеними на гнилій оголеній деревині в 
природних лісах України. Видове різноманіття та рясність спороношень можуть слугувати 
показниками «благополуччя» лісу. За даними літератури, зменшення кількості та різноманіття 
темнозабарвлених гіфоміцетів на повалений деревині може слугувати сигналом про сильне 
антропогенне навантаження або інші екстремальні фактори, що мають негативний вплив на 
лісові екосистеми  (Biodiversity…, 2006; Pandey A., 2019). 
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